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Cor. D. M. Vela. —Dispone no procede modificar el regla
mento de la Escuela de Condestables.--pAdmite dos cartones
para el servicio.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectivi -
dad a un Aux. 2.° de N. O.—Confiere Comisión al T. Cor. de
Ingenieros D. N. Franco.'
IN TENDENCIA GENERAL. —Concede licencia al Cr. de N. D. S
Calderón.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone se amortice una vacante
de Inspector de Sanidad.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos. —Dios guarde a vue
concia muchos años.--Madrid 26 de octubre de 1923.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor Centra
Gabriel Anión.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los Alféreces de navío D. José
María Noval y Fernández y D. Carlos Pardo y
Pascual de Bonanza, embarquen, respectivamente,
en el cañonero Laya y en el buque-escuela Galatea.
De Real orden, comunicada, lo digo a V.E. pa
ra su conocimiento y efectos.–Diosguarde a V.E.
muchos años.—Madrid 26 de octubre de 1923.
it I Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer Maquinista de la Anua
da D. Antonio Campoy Romero, desembarque de
la Escuadra de Instrucción y sea pasaportado a
las órdenes del Capitán General del Departamento
de Cartagena, por hallarse cumplido de las condi
ciones que determina la Real orden de 26 de sep
tiembre de 1908, siendo relevado por el de igual




Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácta preceptivo.




ESTAD() MAYOR CENTRAL.-Destino a los Ts. de N. D. J.
Tajuelo y D. J. M. de 'lazos, a los Alfs. de N. D. J. M. No
val y D. C. Pardo y a varios primeros y segundos maquinis
tas,—Rectifica antigüedad a dos maestres.—Concede conti
nuación en el servicio a un cabo de mar. -Ascenso de va
rios soldados.—Resuelve instancia de D. E. de Orbe.—Con
cede Medalla Militar de Marruecos al personal que expresa.
sobre percibo de haberes de varios Ts. de N.









Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Teniente de navío D. Julio Tajue
lo y Fernández, Comandante del guardapescas
Gaviota, en relevo del oficial de igual eMpleo don
Marcelino Galán y Arrabal, quo cumple en 23 do
noviembre próximo, el tiempo reglamentario de
mando.
Do Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 26 de octubre de 1923.
El Alniirante encargado del Despacho,
GAIMEI, ANTÓN
Sr. Almirante Jefe (lel Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente do navío D. José
María de l'azos y Fernández, embarque en el mo
tovelero Galaica.
1
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empleo D. Adolfo Cardoso Marcelle, que dosará
en el Departamento do Cádiz.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y 'feetos,-- Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de octubre de 1923.
Almirant, Jefe del Esto oMiiyr ettiral,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servi
do disponer quo los segundos Maquinistas D. Li
sardo Rodríguez Chas, con destino en la Escua
dra, y D. Fausto Lanza Robles, con destino en el
Departamento de Forrol, pasen destinados: el pri
mero al Departamento de Ferro' y el segundo, a
la Escuadra de Instrucción.
De ;Real orden, comunicada, lo digo a V. E
para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a
y. E. muchos años. --Madrid 26 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Control,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr Capitán General del bepartamento de Cáliz
Sr. Comandante General de la Escuadra de Tus.
trucción.
Marinería
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. I). g.) ha tenido abien conceder al Maestre de marinería Pedro Do
pico Fernández la antigüedad en su empleo, paralos efectos administrativos, desde el 22 de septiembre último y la de 13 de febrero del año actual, pa
ra los demás efectos.
De Real orden, 'Comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos. —Diosguarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de octubre de 1923.
hl A,mirante Keitaiti• Mayor Callii
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centraldé la Armada.
Sr. Oapitán General del Departamento de Forro'
r. Intendent,4 General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos. •
Excmo. Sr.: Vi9,ta la 'instancia cursada por el
Capitán General del Dopartamento de Ferrol, delMaestre de marinería Camilo Brage -Fornándoz, en
solicitud de rectifinaHól d antigiiodad Oti sil em
pleo y. de qug 813 Je coli.1a el d4t;oelio a ingreso
en su día en el (aer:)o le Contramaestres, S. M. el
R (3y (g. 1). g.) lia tenido a bien conceder al recu
rrente la anti,!ziiedad do 21 de agosto pasado, para
los efectos administrativos, 3r la do 13 de febriwo
del año actual, para ,os demás efectos, concedién
dole el derecho a ingreso en su día en el cuerpo
de'Contrainaestres, por proceder de cabo de mari
nería.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursadarqpor el
Capitán general del Departamento de Cartn(na
del cabo de mar del submarino Isaac Peral Fran
cisco Clemente Orozco, en solicitud de continua
ción en el servicio, S. M. el Rey (q. T). g.) ha teni
do a bien conceder al recurrente la continuación
por tres años como reenganchado y en segunda
campaña voluntaria con los beneficios quo estable
ce el vigente Iteglamento de enganches de 14 de
marzo de 1922.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su 'conocimiento Y efectos. Dios guarde a
V, E. muchos años.—Madrid 26 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del f. FiltitiO liayel Centre%
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central /Ip
la Armada.
Capitán general del Departamento de C2r
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.--Excino. Sr.: Si M. el Rey (g. de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, se. ha servido aprobar el ascenso a cabo de los
26 soldados que figuran en la siguiente relación
quo principia con Antonio Ruiz Blanco y termina
con Santiago Cervera Cervera, por existir va
cantes en los Departamentos.
Deberán disfrutar antigüedad de primero del
mos de la fecha y sor escalafonados por el orden
en (pie se relacionan, quedando destinados en los
respectivos Departa mentos.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid 19 de octubre de 1923.
vi Almirante Jefe del Estado Mayor Colitval,
Gabriel Antón.
Señores. . . . .
DEL MINISTERIO DE MARINA



































D. Antonio Cánovas Clemente
Ignacio Cortaberría Olascoaga
Castor Asensio Fernández









Antonio Naranjo Vega • • . •
Francisco Vega Onrasi.








Herm inio Díaz González
•Santiago Cervera Cervera
Madrid 19 de octubre
• e •
FICHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS
Mos. M1-.1 Día . Mes Atio.
91 agosto 1906 3 Sepbre. 1921
5 enero 1901 22
30 diciembre 190:! .'0
18 febrero 1901 15
2./ marzo 1900 16
29 enero 1901 16
24 mayo 1901!'25
12 abril 1809199
29 mHrZO 1904 23
24 mayo 1901 25




11 noviom bre 19011125
25 Pnio 1903 7
23 diciembre 1904 13
16 octubre 1900 16
5 Sepbre. 1900 16
20 enero 1901, 25
96 diciembre 19021 6
29 Sephre. 1901 19





































Real orden de 26
julio 1917(D.O.nu
mero 165)
de Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Gabriel Antón.
Bases Navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de °instancia presenta
da por D. Enrique de Orbe, como delegado en
Cartagena, dc la Compañia Petrolífera «llistiano
Americana», hcha 1.'' de mayo último, en la que
ofrece el sumnistro de un depó-ito para combus
tible 'líquido con destino a Cartagena, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo infor
mado por el Zstado Mayor Central, se ha servido
aprobar la a(quisición de referencia, concedién
dose para tal 1.tffl1ción la cantidad de veinticuatro
mil pesetas (24.000,00), con cargo al concepto «Ba
ses navales», tel capitulo 15, artículo 2.° del vi
gente presupUosto.
Lo que de Rtal orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos afios.--,-Marlrid 28 de octubre de 1923.
El Almiranto Eneargndo diI Despacho,
GABRIEL. ANIÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
11 Armada,
Sr. Capitán Ceneral del Departamento de Carta
g8 n .
Sr. Intendenb General do Marina.
Interventor Civil do Guerra y Marina y del
Protectorado el Marruecos.
■
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: fin Real orden expedida por el Mi
nisterio de la Glerra, en 11 del actual, so dispone
lo siguiente;
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Comandan-,
te General de Melilla lo siguiente:—(En vista de
la triplicada propuesta que V. E. remitió a. este
Ministerio, con su escrito de 20 de septiembre pró
ximo pasado, para la concesión de la Medalla Mi
litar de Marruecos, con los pasadores que lo co
rresponde, formulada a favor del personal de la
dotación del guirdacostas Uad-Targa, incluído en
la referida propuesta, la cual principia con el Ca
pitán de corbeta 1). Julio Angel Varela y Vázquez
v termina con el aprendiz de fogonero Gabriel
S(báñez Márquez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la expresada Medalla con los pasadores
Melilla y Tetuán, a la adición de este último en la
misma al que la poseo, al referido personal, como
cómprendido en loe artículos 4.° y 5.° del Real de
creto de 29 do junio de 1916 (C. L. núm. 132).
Lo que de Real orden, comunicada, traslado a
V. E. para su conocimiento y ofectos.—Dios gunr
de a V. E. muchos años.—Madrid 19 de octubre
de 1923.
El Alnairanto Jeto (lel Ebtacio Mnyor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.'
Señores
lielacióso velrereebeiti.
Empleos, nombres y pasador que les corresponde, an.o,co
a la Medalla.
Capitán de corbeta, D. Julio Angel Varela y Vázquez;Melilla y Tetuán.
Alférez de naví(, 1). Rafael Sánchez Y Nioto; Tetilán.Primor Contraimwstro, D. !talión Verroiroa eartittelte;Melilla T Tetuán.
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Segundo Contestable, D. Ricardo Cárceles Gómez;
Melilla y Tetuán.
Primer Maquinista, D. Arturo Fernández Rodríguez;
ídem ídem.
Tercer Maquinista, D. Antonio Sánalez Gutiérrez;
ídem ídem.
Operario de máquinas, Pedro Pérez Gutiérrez; ídem
ídem.
Cabo de mar, Manuel Salvatierra Sandóval; ídem ídem.
Idem radio, Luis Dacosta Navarro; ídem ídem.
Marinero artillero, Fernando Primitivo Besada; ídem
ídem.
Idem ídem, Juan García Pares; ídem ídem.
Marinero de primera, Benjamín Pérez de León; ídem
ídem.
Idem de ídem, Isidoro Jade Lojo; ídem í lem.
Idem de ídem, Juan Eiroa Paz; ídem ídem.
Idem de ídem, Juan FernIndez Rodríguez; ídem ídem.
Idern de segunda, Francisco S:ínchez Gallardo; ídem
Idem.
Idem de ídem, Francisco Reina González; ídem ídem.
Ideal de íd., Manuel Sánchez Gaitán; ídem ídem.
Idetn de ídem, Marcos Ruada de la Fé; idem ídem.
Idem de ídem, Vicente Sánchez Fernández; ídem ídem.
I tem de ídem, Gabriel Rojano Palomeque; ídem ídem.
Idem de ídem, Antonio Rodríguez Sánchez; ídem ídem.
Idem de ídem, José M. Rondán Rodríguez; ídem ídem.
Idem carpintero, José Eugenio Prado Taboas; ídem
ídem.
Cabo fogonero, Antonio Salvador García; ídem ídem.
Idem ídem, Francisco González Esquivel; ídem ídem.
Marinero fogonero, José López 'Jardín; ídem ídem.
'dem ídem, Diego Cervantes Celdrán; ídem ídem.
Aprendiz fogonero, Gabriel Ibáñez Márquez; ídem
ídem.
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los Tenientes de navío I). Ra
fael Espinosa de los Monteros y Bermejillo y don
José María Gómez Ceballos, comisionados por
Real orden de 17 del corriente (D. O. núm. 234),
perciban, durante su estancia en París, la totali
dad de sus haberes, tanto fijos como eventuales,
por la habilitación de la Escuela de Aeronáutica
Naval, de donde proceden.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 23 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, a fa
vor del Coronel de artillería de la Armada D. Ma
nuel Vela y Bermúdez, para la concesión de la
Medalla de sufrimientos por la Patria, como re
compensa a las heridas sufridas en un reconoci
miento de espoletas, verificado en dicho Departa
mento en el mes de noviembre de 1921, heridas
que fueron calificadas como comprendidas en las
categorías 1•«, 21« y 3.«, artículos 4, 22 y 41 del cua
dro clasificador, y oído el parecer de la Junta de
Recompensas de la Armada, que por mayoría
acordó no procede la concesión de la Medalla de
sufrimientos por la Patria, por no considerar
comprendido al recurrente en ninguno de los pun
tos del artículo 5 ° del Reglamento de Recompen
sas en tiempo de guerra para la Marina militar ni
en el apartado 2.° de la regla 3.« de la Real orden
de 5 de diciembre de 1922, que dicta las reglas
provisionales para regular en la Armada la con
cesión de dicha Medalla, conforme a lo estatuído
en las leyes de 29 de junio de 1918 y 7 de julio de
1921, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien des
estimar la expresada propuesta.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de octubre de 1923.
El Alinli ante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•
Reglamentos
Excmo. Sr.: Vista l'a comunicación núm. 3653,
de 29 de agosto último, del Capitán General del
Departamento de Cádiz, con la que eleva propues
ta del Director de la Escuela de Condestables, re
lativa a modificaciones a introducir en el vigente
Reglamento del expresado centro docente, S. M. el
Rey (q. D. g.), oído el parecer de la Jefatura de
Construcciones de Artillería y de la 3.a Sección
del Estado Mayor Central, ha tenido a bien dispo
ner no procede aceptar lo propuestó.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Desptcho.
GABRIEL ANTON.
Sr. General Jefe de Construccionesde Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departammto de Cádiz.
Material
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefaturt de Construc
ciones de Artillería, se ha servido aprobar la ad
misión para el servicio propuesta p)r el Inspector
de la Marina en la fábrica de Placeicia de las Ar
mas de los cañones de 76'2 mm. de desein barco
nútneros 80.228 y 80.229, con destino a los cruceros
Lezo y Mendez Nuñez.
De Real orden lo digo a V. E. pira su conoci
miento y efectos consiguientes.-- Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madrid 25 de octubre de 1923.
El Almirante encargad del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de Construccion4s de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mlyor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departanento de Ferro]
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. inspector de la Marina en la Fábrica de Pla
cencia de las Armas.
•DEL MINISTERIu DE MARINA
Servicios aindliatres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por la
Ordenación de Pagos de este Ministerio, a favor
del Auxiliar segundo de nueva organización del
cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Antonio Mar
tínez Escribano, para el percibo de la gratifica
ción correspondiente a dos quinquenios y una
anualidad, por haber cumplido el 27 de septiem
bre último, once años de servicios en el cuerpo,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares, se ha servido dis
poner que desde la revista administrativa del mes
de octubre actual, se le abone la gratificación de
quinientas cincuenta pesetas anales; debiendo te
nerse presente para el abonó, la limitación que
establece la Real orden de 31 de diciembre de
1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios Madrid 26 de octubre de 1923.
Ei Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Comisiones
Excmo. Sr.: Dispuesto por el Presidente del Di
rectorio Militar que el Teniente Coronel de Inge
nieros de la Armada 1)._Nico1ás Franco Baamon
de, acompañe al Coronel de Ingenieros navales,
italiano, D. Eugenio de Vito y personal que le au
xilia, en la visitar que ha de verificar al acoraza
do España, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que al expresado Teniente Coronel Fran
co se le entregue la suma de cinco mil pesetas
(5.000,00), para los gastos que ocasione dicha co
misión, debiendo a su terminación justificar la in
versión de la cantidad gastada.
De Real orden lo digo a V. E, para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 2r) de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.









Excmo. Sí'.: Vista la instancia cursada por V. E.
en la que el Contador de navío I). Saturnino Cal
derón y Mélida, solicita cuatro mesese. de licen
cia por enfermo; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General
de este Ministerio, y con lo que expresa el certifi
1..
- A " 411
cado facultativo que se acompana, Ila bellitIV
bien conceder al citado oficial dos meses de licen
cia por enfermo para la Península, percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.





Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 2.° del Real decreto de 1.° del corriente
mes (Gaceta de 111-adrid núm. 275), S. NI. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer se dé
a la amortización la vacante de Inspector del
cuerpo de Sanidad de la Armada, por el pase a la
situación de reserva, en el día 25 del actual, del
Inspector de dicho cuerpo D. Luis Vidal y Teruel,
por ser la primera de las originadas en el empleo
mencionado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 26 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTON
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor Central de
La Armada.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación que empieza con
Doña Teresa Chanivet Fernández y termina con
Doña Concepción Teiol Jimenez, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que se expre
sa en. dicha relación, mientras conserven la apti
tud legal para el percibo».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid .0 de octubre de 1923.
Exemo
ttl General Seareteria
Luis Gr . Quintas,
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